





















(3) これらの書名は『雍正浙江通志』巻二四二「経籍二 経部下」・『光緒嘉興府志」巻八十「経 
籍一」，黄道周『榕壇問業』巻十七等にみえる。





































































































































































































































































































































































































































































































































































丙子閏三月臨軒收貽 適齋臧」と記され,また別に「确庵茸集 皇極圖韻」 

























































































音⑥二變 ⑦三十六字母 ⑧三十六韻 
母 ⑨標領七音⑩條貫七音⑪三十六 
母清濁 ⑫三十六母清濁圖 ⑬七音清濁 
⑭七音清濁圖⑮文字聲音祖⑯四聲經 
緯⑰四聲經緯圖 ⑱唱和 ⑲五音省括 






















領七音 ⑨條貫七音 ⑩三十六母清濁 
⑪三十六母清濁圖 ⑫七音清濁 ⑬七音 
清濁圖 ⑭文字聲音祖 ⑮四聲經緯 ⑯ 
陰陽交互切法 ⑰四聲經緯圖 ⑱唱和 




①韻名目 ②聲音一 ③韻目二 ④標領 
三⑤經緯四⑥韻綱五⑦同等六⑧ 




















（欠）巻五 類音 五六畫 巻五 類音 辰集 巳集




（欠）巻八 統韻 平聲六乖至十七還 巻十 統韻平聲六乖至十六閒
（欠）巻九 統韻 平聲十八先至廿三戈 巻十一統韻 平聲十七關至二十ハ^庚
（欠）巻十 統韻 平聲廿四陽至卅六覃 巻十二 統韻 平聲二十九京至三十六甘
（欠）巻十一統韻 上聲一董至十七皖 巻十三 統韻 上聲一饋至十六柬
（欠）巻十二 統韻 上聲十八銃至卅六感 巻十四 統韻 上聲十七損至三十六感
（欠）巻十三 統韻 去聲一送至十七患 巻十五 統韻 去聲一貢至十六諫
（欠）巻十四統韻去聲十八霰至卅六勘 巻十六 統韻 去聲十七慣至三十六紺
（欠）巻十五 統韻 入聲一屋至十七刮 巻十七 統韻 入聲一谷至ハ骨





（欠）巻十九 古韻上 平上聲 巻十九古韻隧上平上聲
（欠）巻二十 古韻下 去入聲 巻二十 古韻麵下 去入聲
（欠）巻二十一唐韻上 平上聲 巻二十一唐韻跪上 平上聲





巻二十四 字彙補 寅集 卯集
巻二十五 字彙補 辰集 巳集
巻二十六 字彙補 午集 未集
巻二十七字彙補申集酉集

































平 上 去 入 平 上 去 入 注記 平 上 去 入
一 東 董 送 屋 東 董 送 屋 公 頓 貢 谷
二 冬 腫 用 燭 咎 腫 用 燭 ネ弓 供 供 菊









四 齊 蕃 霽 櫛 魚、 語 遇 燭 二見 居 矩 句 橘
五 魚 語 遇 燭 模 姥 暮 屋 二見 姑 古 固 刮
六 模 姥 暮 屋 乖 扌另 卦 刮 乖 拐 怪 葛
七 乖 扌另 卦 刮 宙 海 泰 曷 垓 改 蓋 戛
八 卩台 海 泰 曷 皆 蟹 邂 轄 皆 解 介 骨
九 皆 蟹 邂 轄 灰 賄 隊 末 癸 桂 格
十 灰 賄 廢 末 眞 軫 震 質 二見 巾 沓 靳 估
十一 眞 軫 質 諄 準 駿 橘 均 據 結
十二 文 吻 問 物 文 吻 問 物 昆 袞 棍 玦
十三 混 恿 沒 恩 懇 恨 陌 根 贖 艮 角
十四 寒 日. 翰 曷 寒 日 翰 曷 二見・ 干 秆 幹 各
十五 桓 換 末 桓 緩 換 末 二見 官 瑁 郭
十六 删 產 諫 轄 删 產 諌 轄 二見 閒 柬 諌 國 
附鄭
十七 還 皖 串 刮 還 皖 患 刮 二見 關 慣 給
十八 先 銃 霰 屑 先 銃 屑 堅 線 見 莢
十九 元 阮 願 月 元 阮 願 月 涓 卷 眷 甲
廿 蕭 小 嘯 藥 蕭 小 嘯 藥 交 皎 敎 閤
廿一 豪 皓 號 鐸 豪 皓 號 鐸 高 稿 土






廿三 戈 果 過 郭 戈 果 過 郭 江 港 絳






廿五 光 廣 枕 郭 光 廣 ネ光 郭 二見 瓜 寡 掛










廿ハ 遮 者 蔗 屑 遮 者 蔗 屑 二見附 
轉〇〇月
庚 梗 更
廿九 庚 梗 靜 陌 庚 梗 靜 陌 二見 京 景 敬






卅ー 肱 礦 詠 獲 肱 磺 詠 獲 附
緬潁詠即
鉤 苟 娠
卅二 傑 厚 候 屋 俟 厚 候 陌 三見 利 九 灸
卅三 尤 有 宥 燭 尤 有 宥 屑 三見 今 錦
卅四 侵 寝 沁 緝 侵 寝 沁 緝 兼 檢 劍
卅五 感 勘 厶 鹽 琰 艶 葉 械 銭 鑑


























































・馮錦栄「陳蓋謨（1600 ？-1692 ？）之生平及西學研究— 兼論其著作與馬禮遜 
依〇2讥”〇!^〇ロI782-1834）《華英字典》之中西學縁」《明清史集刊》第九 
巻 香港大學中文系2007年9月
・徐乾学『伝是楼書目』海王邨古籍書目題跋叢刊 北京中国書店2008年
・富平美波「方中履『切字釈疑』「等母配位」の条を読む（「切字釈疑」訳注1）丄 
『アジアの歴史と文化』第13輯 山口大学アジア歴史・文化研究会2009年
-寧忌浮『漢語韻書史 明代巻』上海人民出版社2009年11月
-李心「呉任臣《字彙補》之「較譌」研究」第十三屆中區文字學學術研討會資料 
於東華大學 民國一百（2011）年五月十四日
吐8:〃111丫矽戲.を!!.词!1上ツ7~（：“13出/?169-184—1決—〇卩址
・王松木「因數明理— 論陳薑謨《皇極圖韻》的理數思想與韻圖設計」《文與哲》 
第二十三期國立中山大學中國文學系2013年12月
（本学准教授）
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